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Abstract 
High-precision space structures will need the surface shape measurement in orbit, and the measured deformation data are 
to be used for the shape adjustment of the structures.  A Cassegrain parabola antenna for a balloon-borne VLBI radio 
telescope ground station is employed to the verification test.  A variable geometry sub reflector will compensate the main 
reflector deformation.  The controlled variables of the sub reflector shape are calculated by the measured deformation data 
of the main reflector.  A “two-dimensional grating and two-camera method” and a photogrammetric method are used to 
measure the main reflector deformation.  The proposed grating method can measure directly the relative displacement of 

































































図 3 副鏡ステイと左右 2 カメラからの視野 
 











合わせて図 4 に示す．錘の質量は，7.12kg（Case 1）
と 1.99kg（Case 2）の 2 種類とした． 





対し約 2.5mm である． 
















Target marker for 
photogrammetry
かって左側に前方残留変位が見られ，必ずしもゼロ
















図 4 変形付与方法と光軸および変形方向の定義 
3. 統合性能試験コンフィギュレーションへの準備 












量が最大 2～3mm 程度にもなる質量約 7kg という負
荷は主鏡変形には過大であった．そこで，質量約 1kg 
および約 2kg の錘での負荷・徐荷で変形量の線形性 
 
図 5 無負荷時と負荷状態との相対変位 
（Case 1: 負荷質量 7.12kg） 
 
 
図 6 負荷前後の無負荷状態の相対変位 
（Case 1: 負荷質量 7.12kg） 
 
 
図 7 主鏡構造のみの有限要素解析モデルによる 















Case 1 : 7.12 [kg]












 図 8 無負荷時と負荷状態との相対変位 
（Case 2: 負荷質量 1.99kg） 
 
 
図 9 負荷前後の無負荷状態の相対変位 
（Case 2: 負荷質量 1.99kg） 
 
 
図 10 主鏡構造のみの有限要素解析モデルによる 









































テイの配置を上中央 1 本で斜め下 2 本に変更した場
合の，二次元格子計測系 2 カメラからの主鏡の見え
方の予測を図 11 に示す．なお，以降は仰角 135°を改
めて仰角 45°と呼ぶことにし，また，電波源である静
止衛星の仰角が45°より3.5°浅いことが予想されるた











































図 11 形状可変副鏡保持ステイと 
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